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仏
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藤
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に
今
で
も
名
前
が
残
っ
て
お
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ま
す
が
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杉
村
楚
人
冠
、
そ
れ
か
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神
道
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者
の
加
藤
玄
智
氏
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高
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先
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は
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存
じ
な
い
で
し
ょ
う
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僕
た
ち
は
直
接
習
っ
た
で
す
。
こ
う
い
う
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が
同
人
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
け
れ
ど
も
、
境
野
先
生
に
三
［
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
新
仏
教
運
動
の
本
を
つ
く
っ
た
人
と
い
う
の
は
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明
治
思
想
史
に
将
来
き
っ
と
生
き
残
る
と
思
う
占
川
勇
、
号
は
老
川
、
．
」
の
人
は
哲
学
館
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
る
ん
て
す
。
こ
の
人
は
境
野
先
生
と
生
れ
た
年
が
同
じ
年
で
す
け
れ
ど
も
、
明
治
．
一
十
七
年
に
書
き
ま
し
た
「
懐
疑
時
代
に
人
れ
り
」
ヒ
い
う
論
文
が
あ
る
ん
で
す
。
そ
の
二
隈
疑
時
代
に
入
れ
り
」
と
い
う
論
文
が
、
恐
ら
ー
も
う
少
し
日
本
の
社
会
思
想
史
の
研
究
が
進
む
】
、
必
ず
特
筆
大
書
シ
、
」
れ
る
論
文
だ
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
明
治
二
十
七
年
と
い
う
日
清
戦
争
が
起
り
ま
し
た
時
期
は
社
会
的
に
も
転
機
て
あ
o
ま
す
け
れ
ど
も
、
思
想
的
な
非
常
に
大
き
な
転
機
で
、
そ
の
転
機
を
呼
び
起
す
論
文
が
、
「
懐
疑
時
代
に
入
れ
り
」
で
一
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
ん
で
す
。
清
沢
満
之
も
二
十
七
年
か
ら
や
が
て
近
代
信
仰
を
つ
く
っ
一
、
い
く
わ
け
で
す
。
古
川
老
川
は
．
一
十
八
歳
で
、
明
治
一
、
一
十
二
年
と
い
う
ち
ょ
う
ど
新
仏
教
運
動
が
誕
生
す
る
と
き
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
．
、
村
L
専
精
、
ず
っ
と
東
大
の
教
授
を
し
て
い
ま
し
た
ね
、
村
上
専
精
は
ご
存
じ
の
通
り
「
大
乗
非
仏
説
」
を
掲
げ
、
仏
教
統
一
論
を
論
じ
た
の
も
こ
の
頃
で
す
・
、
こ
う
い
う
動
き
が
二
十
二
年
に
ま
だ
新
仏
教
運
動
と
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
「
仏
教
清
徒
同
志
会
」
、
「
清
徒
」
は
無
論
ピ
ュ
ー
り
∨
ン
か
ら
レ
一
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
仏
教
清
徒
同
志
会
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
い
く
わ
け
で
す
．
、
　
二
の
同
志
会
の
背
景
に
お
り
ま
す
の
が
、
こ
れ
は
本
来
な
ら
ば
井
上
円
了
先
生
が
な
る
べ
き
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
だ
け
ど
、
先
仁
は
．
つ
時
代
が
前
で
、
「
活
仏
教
」
ヒ
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
旧
仏
教
と
い
う
も
の
を
生
か
す
方
法
を
巷
．
え
ら
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
新
仏
教
の
人
た
ち
は
文
字
通
り
新
仏
教
な
ん
で
、
新
し
い
仏
教
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
行
き
方
が
違
っ
て
き
ま
す
わ
け
で
す
ね
、
そ
う
い
う
こ
と
を
井
上
円
了
先
生
自
身
も
書
い
て
い
ら
っ
し
巧
、
い
ま
す
．
結
局
そ
の
新
仏
教
運
動
の
バ
ッ
ク
に
な
る
の
は
、
さ
っ
き
の
村
L
専
精
が
学
問
的
な
、
あ
る
い
は
思
想
的
な
バ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
き
ま
す
し
、
ま
た
保
護
者
み
た
い
な
形
に
な
る
の
は
ご
存
じ
の
井
ヒ
円
了
先
生
と
一
緒
に
『
日
本
人
』
を
お
こ
し
ま
し
た
三
宅
雪
嶺
、
だ
か
ら
新
仏
教
運
動
の
バ
ト
ロ
44
ン
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
思
想
的
に
も
若
干
経
済
的
な
意
味
で
も
村
上
専
精
と
三
宅
雪
嶺
で
す
。
な
お
申
し
忘
れ
ま
し
た
け
と
、
新
仏
教
運
動
と
改
名
し
ま
す
の
は
一
、
一
十
六
年
三
月
で
す
。
そ
こ
に
お
配
り
し
た
「
我
徒
の
宣
言
」
と
い
う
の
は
一
番
の
中
心
人
物
の
境
野
黄
洋
が
書
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
六
つ
あ
り
ま
す
網
領
が
、
結
局
新
仏
教
運
動
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
を
お
読
み
下
さ
れ
ば
よ
く
分
か
る
わ
け
て
す
け
れ
ビ
も
、
ま
ず
社
会
の
改
善
、
自
由
討
究
、
迷
信
の
排
除
、
宗
教
的
制
度
を
保
持
す
る
必
要
は
な
い
、
政
治
上
の
干
渉
を
排
除
等
の
六
つ
が
網
領
で
す
。
三
十
二
年
に
仏
教
清
徒
同
志
会
を
つ
く
っ
て
、
三
十
三
年
に　
．
新
仏
教
』
と
い
う
雑
誌
が
発
刊
に
な
り
ま
す
，
こ
れ
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
と
き
ど
き
発
売
禁
止
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
分
が
も
し
東
洋
大
学
に
あ
る
と
す
れ
ば
こ
れ
は
大
変
な
貴
重
な
も
の
に
な
る
わ
け
で
、
発
売
禁
止
に
な
っ
た
の
は
つ
ぎ
の
三
号
で
す
。
十
一
巻
の
九
号
、
こ
れ
は
大
逆
事
件
の
真
ん
中
の
出
版
で
す
が
、
そ
れ
が
発
売
禁
止
と
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
二
回
目
は
、
十
四
巻
の
十
号
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
日
本
ヒ
い
う
の
は
、
刺
客
と
い
う
か
、
首
相
か
な
ん
か
刺
す
で
し
ょ
う
．
、
あ
い
う
の
が
流
行
す
る
国
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
正
面
か
ら
否
定
し
ま
す
。
し
か
し
刺
客
と
い
う
の
は
か
な
り
心
情
的
に
国
民
を
湧
き
た
す
と
き
も
あ
り
ま
す
ん
で
ね
、
そ
れ
を
真
正
面
か
ら
批
判
し
て
否
定
す
る
わ
け
で
す
、
ち
ょ
う
ど
十
四
巻
か
十
五
巻
の
頃
が
そ
う
い
う
事
件
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
そ
れ
で
国
民
感
情
が
そ
ち
ら
の
ほ
う
に
傾
く
と
い
・
ぶ
、
・
ふ
う
な
面
も
あ
っ
た
中
で
す
。
そ
れ
で
発
売
林
示
止
。
そ
れ
か
ら
十
五
巻
の
五
号
も
発
売
禁
止
で
す
。
こ
れ
は
「
平
民
擁
護
論
」
と
い
う
論
文
に
よ
っ
て
で
す
。
私
は
、
国
会
図
書
館
で
ね
、
私
ら
の
若
か
っ
た
頃
は
出
入
り
が
自
由
で
、
今
は
や
か
ま
し
い
ん
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
そ
れ
で
か
き
回
し
て
、
あ
そ
こ
に
は
印
刷
物
全
部
届
け
る
こ
と
に
な
〔
，
て
い
る
て
し
．
ご
つ
．
”
そ
の
中
か
ら
三
号
出
し
て
補
填
を
し
た
こ
と
を
覚
え
〔
、
い
ま
す
、
だ
か
ら
他
に
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
発
売
禁
止
で
す
か
ら
。
も
し
こ
に
あ
れ
ば
ね
、
こ
れ
は
大
変
に
貴
重
な
も
の
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
．
一
の
「
新
仏
教
』
と
い
う
雑
誌
は
、
五
・
六
年
前
に
、
そ
の
雑
誌
の
論
文
は
復
刻
を
さ
れ
ま
し
て
上
・
中
・
下
と
三
巻
出
て
い
ま
す
け
ど
、
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
は
、
む
し
ろ
雑
録
と
か
に
大
事
な
記
事
も
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
が
、　
つ
て
れ
が
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
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そ
こ
で
、
具
体
的
に
で
す
ね
、
明
治
後
半
期
の
社
会
思
想
に
貢
献
し
た
こ
と
を
、
哲
字
館
の
出
身
者
だ
け
に
限
三
、
お
話
L
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま
す
．
こ
の
綱
領
か
ら
い
き
ま
し
〔
、
当
然
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
国
家
と
の
関
係
で
す
ね
。
こ
れ
に
は
一
新
仏
教
』
が
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
…
、
ろ
あ
る
わ
け
で
、
一
つ
は
ご
存
じ
の
通
り
三
十
年
代
の
始
め
に
内
地
雑
居
と
い
う
こ
、
二
が
あ
三
、
そ
れ
に
つ
れ
て
仏
教
の
公
認
教
運
動
と
い
う
の
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
宗
教
法
案
－
．
）
一
緒
に
議
論
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
中
で
こ
れ
は
円
r
先
生
と
同
じ
大
谷
派
が
中
心
に
な
〔
，
て
こ
の
運
動
が
進
ん
で
い
ー
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
対
し
て
新
仏
教
運
動
が
キ
ー
－
・
ス
ト
教
と
仏
教
と
平
等
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
申
し
な
が
ら
、
そ
の
反
対
運
動
の
先
頭
に
立
つ
わ
け
で
す
．
、
む
ろ
ん
「
新
仏
教
」
と
い
う
雑
誌
の
ほ
か
に
も
、
さ
っ
き
申
し
上
げ
ま
し
た
渡
辺
海
旭
が
、
こ
れ
は
浄
土
宗
な
も
の
で
す
か
ら
そ
こ
で
出
て
い
る
『
浄
F
教
報
』
、
そ
れ
か
ら
、
こ
一
週
間
ば
か
り
N
H
K
の
第
二
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
『
中
央
公
論
一
、
「
中
央
公
論
」
．
は
ご
存
じ
の
通
り
本
願
寺
の
雑
誌
で
す
が
、
や
は
り
一
、
中
央
公
論
』
が
こ
の
時
期
に
公
認
教
反
対
を
言
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
．
番
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
『
新
仏
教　
で
、
境
野
黄
洋
と
高
嶋
米
峰
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
第
二
の
場
面
で
は
、
三
十
九
年
六
月
九
日
に
、
文
部
省
訓
令
第
一
号
と
い
う
の
が
出
る
わ
け
で
す
ね
．
、
こ
れ
は
ご
存
じ
の
通
り
日
露
戦
争
が
終
り
ま
し
て
、
そ
し
て
日
本
が
段
々
資
本
の
輸
出
か
な
ん
か
を
し
て
ず
っ
と
朝
鮮
、
満
州
と
出
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
に
つ
れ
て
本
土
の
方
を
固
’
め
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
ま
ず
社
会
主
義
運
動
の
弾
圧
と
、
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
む
し
ろ
文
学
の
方
に
現
わ
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
例
の
自
然
主
義
文
学
で
す
ね
。
現
実
を
暴
露
す
る
、
つ
ま
り
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
日
本
で
淳
風
美
俗
】
し
て
あ
つ
か　
．
て
き
ま
し
た
家
族
や
地
域
の
相
互
扶
助
み
た
い
な
こ
と
を
、
そ
れ
の
護
持
と
い
う
観
点
か
ら
文
部
省
訓
令
第
，
宕
、
と
い
う
の
が
で
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
Z
、
正
面
か
ら
く
っ
て
か
三
、
い
く
の
は
境
野
黄
洋
。
彼
が
書
き
ま
し
た
巻
頭
論
文
は
一
教
え
な
き
国　
文
部
大
臣
の
訓
令
を
読
み
て
」
と
い
う
も
の
で
す
が
、
と
ー
に
．
」
の
中
で
黄
洋
が
訓
令
の
中
に
あ
り
ま
す
極
端
な
る
社
会
主
義
と
い
う
言
葉
に
く
っ
て
か
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
社
会
主
義
全
体
を
否
定
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
極
端
な
社
会
主
義
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を
否
定
す
る
の
か
、
こ
れ
が
論
法
の
た
て
方
で
す
。
つ
い
で
に
申
し
あ
げ
ま
す
と
こ
の
頃
の
社
会
主
義
と
い
う
の
は
非
常
に
の
ん
き
な
社
会
・
王
義
で
し
て
、
片
山
潜
と
い
う
共
産
党
を
つ
ー
っ
た
人
が
ご
存
じ
の
よ
う
に
水
道
や
電
灯
ま
で
つ
ー
る
二
と
を
社
会
主
義
だ
・
考
え
て
い
た
ん
で
す
か
ら
、
む
ろ
．
ん
境
野
黄
洋
の
い
・
つ
社
会
・
下
義
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
非
常
に
穏
健
な
社
会
・
モ
義
な
ん
で
ア
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
否
｛
疋
す
る
の
か
と
い
う
の
が
、
蓄
二
洋
の
、
器
一
の
払
欄
巳
日
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。　
そ
の　
他
沢
・
山
三
柵
文
が
あ
り
ま
「
け
れ
ど
・
も
、
」
又
ぷ
齢
省
訓
瓜
遼
弔
一
号
と
い
う
の
は
－
入
変
．
著
名
な
訓
へ
η
で
す
け
れ
ビ
も
、
二
れ
が
第
二
の
場
面
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
第
、
二
の
場
面
は
よ
・
、
御
存
じ
の
三
教
会
同
、
こ
れ
は
四
十
五
年
｝
、
月
、
二
十
五
日
、
原
敬
内
務
大
臣
が
主
催
で
あ
り
ま
す
が
、
大
逆
事
件
の
直
後
に
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
す
ね
．
大
逆
事
件
ヒ
い
う
の
は
実
は
仏
教
の
坊
ふ
・
」
ん
が
三
人
は
い
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ど
が
あ
る
も
ん
で
す
か
ら
、
そ
こ
て
．
二
教
会
同
と
、
二
教
と
い
う
の
は
神
、
仏
、
基
で
す
ね
．
、
妥
、
こ
で
二
皇
運
を
扶
選
〔
し
、
益
㌘
国
民
道
徳
の
振
興
を
図
ら
ん
こ
と
期
す
」
ヒ
い
う
よ
う
な
こ
と
を
決
議
を
い
た
す
わ
け
で
す
．
、
ま
ジ
．
」
に
｛
示
教
が
政
治
に
使
わ
れ
る
わ
け
で
す
．
、
政
治
の
三
小
教
利
用
と
い　
　
　
、
そ
れ
に
対
し
て
正
面
か
ら
批
判
を
し
、
具
体
的
な
運
動
も
起
し
、
同
時
に
決
議
文
と
い
二
、
も
の
を
内
務
次
官
の
と
こ
ろ
に
持
一
．
て
い
く
と
い
う
の
が
新
仏
教
運
動
で
、
こ
．
｝
で
も
境
野
黄
洋
、
高
嶋
米
峰
．
と
い
㌧
、
線
で
や
る
わ
け
で
す
ね
．
た
レ
三
ん
ば
、
米
・
峰
が
『
．
新
仏
教
一
に
書
き
ま
す
著
名
な
論
文
は
一
内
務
省
の
宗
教
対
策
を
笑
う
一
と
い
う
も
の
で
す
け
れ
≡
、
そ
れ
だ
け
に
し
二
ど
ま
ら
な
い
で
、
目
六
体
的
に
社
会
運
動
と
し
て
展
開
を
し
び
、
い
く
わ
け
で
す
ね
。
神
田
あ
．
た
り
で
宗
教
利
用
問
題
ぺ
演
説
会
な
ん
て
い
三
ノ
の
を
開
く
わ
け
で
す
．
、
当
然
、
神
田
警
察
の
方
で
取
り
締
り
、
な
い
し
は
警
護
し
一
、
そ
し
て
目
を
光
．
ら
せ
て
い
る
中
で
や
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
レ
三
・
ミ
の
黄
洋
が
・
大
・
変
内
容
の
あ
る
講
演
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
一
．
国
家
と
宗
教
」
で
す
c
そ
3
1
か
・
つ
同
志
会
が
中
心
に
な
り
ま
し
て
、
具
体
的
に
い
う
と
黄
洋
、
米
峰
で
す
が
、
仏
教
主
義
新
聞
雑
誌
記
者
会
と
い
う
も
の
を
結
成
い
た
し
ま
寸
，
明
治
時
代
の
仏
教
雑
誌
と
い
う
の
は
か
つ
て
数
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
数
百
に
達
す
る
と
思
い
ま
す
。
今
は
い
く
ら
も
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
こ
の
新
聞
、
雑
誌
記
者
の
う
ち
反
対
の
人
を
集
め
て
そ
う
い
う
も
の
を
結
、
成
し
た
り
し
て
、
そ
し
て
そ
愛
記
者
会
を
代
表
し
て
反
対
47
明
日
こ
そ
は
、
我’わ
7
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．
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の
は
残
A
．
心
で
す
け
れ
ど
も
、
「
馬
た
ら
ず
、
馬
を
せ
め
と
り
、
人
足
ら
ず
、
人
を
召
し
よ
せ
、
車
足
ら
ず
、
車
め
し
あ
げ
、
銭
足
ら
ず
、
み
つ
ぎ
ま
た
取
る
。
」
と
い
う
具
合
で
す
。
詩
と
し
て
も
か
な
り
美
し
い
詩
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
こ
う
い
う
も
の
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
史
家
の
家
永
さ
ん
は
こ
の
詩
の
発
見
を
よ
ろ
こ
び
ま
し
て
ね
、
あ
い
う
タ
イ
プ
の
人
で
し
た
か
ら
、
こ
れ
を
方
々
に
紹
介
し
て
下
す
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
が
、
林
古
渓
と
い
う
人
は
こ
の
出
身
者
で
す
か
ら
、
か
な
り
宗
教
的
な
側
面
が
濃
厚
な
人
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
そ
れ
は
社
会
的
な
反
戦
論
じ
ゃ
な
く
て
、
む
し
ろ
宗
教
的
な
非
戦
論
と
い
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
よ
く
ぞ
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
驚
き
で
す
ね
。
　
三
番
目
は
社
会
主
義
と
の
関
係
を
取
り
⊥
げ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
む
ろ
ん
私
は
新
仏
教
同
志
会
は
社
会
主
義
団
体
だ
と
思
い
ま
せ
ん
。
今
そ
う
そ
う
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
よ
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
私
は
ど
う
考
え
て
も
り
ベ
ラ
ル
左
派
と
い
う
線
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
超
え
な
い
と
思
い
ま
す
、
こ
の
運
動
が
。
だ
け
れ
ど
も
明
治
後
半
期
と
い
う
社
会
主
義
の
苦
し
い
場
面
の
と
き
に
、
よ
く
ぞ
社
会
主
義
者
た
ち
と
新
仏
教
の
人
た
ち
と
交
わ
り
を
続
け
て
、
そ
の
交
わ
り
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
者
た
ち
は
ま
さ
に
冬
の
時
期
を
持
ち
こ
た
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
新
仏
教
の
側
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
た
と
え
ば
堺
の
平
民
社
の
側
か
ら
も
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
堺
な
ん
て
い
う
人
は
苦
労
人
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
新
仏
教
、
と
く
に
境
野
黄
洋
、
高
嶋
米
峰
と
親
交
を
結
ん
だ
社
会
主
義
者
を
上
げ
る
と
、
幸
徳
秋
水
、
そ
れ
か
ら
堺
利
彦
、
西
川
光
二
郎
が
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
哲
学
館
を
で
ま
し
た
日
本
の
代
表
的
な
社
会
主
義
者
・
無
政
府
主
義
者
で
す
が
、
石
川
旭
山
（
三
四
郎
）
が
お
り
ま
す
。
私
は
こ
の
人
の
晩
年
に
何
回
か
あ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
寝
て
い
る
と
こ
ろ
で
話
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
東
洋
大
学
出
身
者
と
し
て
堀
り
出
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
社
会
主
義
を
取
る
と
か
、
取
ら
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
問
題
じ
ゃ
な
く
、
学
校
で
は
や
は
り
歴
史
と
し
て
き
ち
ん
と
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
、
非
常
に
大
事
な
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
木
下
尚
江
で
す
ね
。
こ
う
い
う
人
た
ち
が
親
交
を
結
ん
で
く
る
わ
け
で
す
。
む
ろ
ん
さ
き
ほ
ど
言
い
ま
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し
た
よ
ノ
、
・
に
、
新
仏
教
運
動
は
社
会
主
義
団
体
で
は
あ
り
ま
せ
ん
．
り
新
仏
教
運
動
の
革
新
性
と
か
、
自
由
討
究
、
今
で
い
え
ば
言
論
の
自
由
と
い
う
．
一
と
で
し
．
・
二
．
か
．
。
そ
れ
か
ら
政
治
権
力
に
対
す
る
非
常
な
抵
抗
感
と
い
う
ふ
う
な
も
の
が
先
に
た
っ
〔
、
い
る
わ
け
で
す
が
、
社
会
主
義
者
と
゜
親
交
が
あ
る
も
ん
で
す
か
ら
、
絶
え
ず
高
嶋
米
峰
な
ど
は
尾
行
が
つ
い
て
、
む
ろ
ん
境
野
黄
洋
も
つ
き
ま
す
”
．
高
嶋
米
峰
と
い
う
人
は
桔
れ
た
お
も
㌧
ろ
い
人
て
す
か
ら
、
私
ど
も
覚
え
て
い
ま
す
と
き
で
も
、
・
東
洋
大
学
の
前
に
占
本
屋
を
開
い
て
、
丙
午
出
版
社
と
い
ま
㌧
．
∵
、　
、
そ
れ
で
丙
午
出
版
社
を
や
っ
て
な
が
ら
東
洋
大
学
の
学
長
に
な
．
っ
、
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
▽
そ
ん
な
・
ふ
う
な
大
変
お
も
し
ろ
い
ノ
、
で
、
米
峰
．
が
探
偵
を
連
れ
て
歩
ー
ヒ
い
っ
て
自
慢
し
て
い
る
．
文
章
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
探
偵
が
尾
行
し
て
い
る
と
い
っ
て
、
得
意
に
な
っ
て
い
ろ
ふ
，
人
章
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
さ
き
ほ
ビ
か
ら
申
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
新
仏
教
運
動
と
い
う
の
は
社
会
主
義
運
動
じ
〉
．
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
主
義
運
動
と
い
う
の
は
必
ず
、
生
活
と
か
、
労
働
と
か
、
そ
う
い
う
問
題
の
中
に
出
て
ー
る
わ
げ
で
す
ば
、
れ
ど
㌧
、
二
れ
は
ヒ
・
一
ー
マ
ニ
ス
ト
で
す
・
＋
．
、
も
し
貧
困
の
問
題
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
貧
困
者
に
対
す
ろ
愛
情
と
か
同
陸
旧
ー
二
か
そ
二
・
い
う
問
題
で
し
て
、
い
任
会
を
ホ
又
革
す
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
．
、
　
そ
れ
か
ら
、
今
な
ら
そ
ん
な
・
ブ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
頃
は
社
会
主
義
運
動
に
と
っ
て
も
初
期
の
時
代
で
す
か
ら
、
社
会
主
義
と
い
、
’
，
と
唯
物
論
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
唯
物
論
は
言
う
ま
で
も
な
く
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
仏
教
と
い
う
の
は
社
会
亡
義
者
の
側
か
ら
．
三
口
う
と
汎
神
論
と
み
て
、
こ
れ
は
唯
物
論
も
唯
心
論
も
両
・
万
を
も
二
，
て
い
る
と
二
ら
，
み
る
わ
け
で
す
、
だ
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
：
わ
）
は
る
か
に
ち
か
い
と
考
え
ち
ゃ
う
ん
で
し
ょ
う
ね
．
こ
れ
は
今
か
ら
≡
目
え
は
か
な
り
ナ
ン
セ
ン
ス
な
面
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
時
期
で
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
．
、
そ
こ
で
両
方
の
「
綱
の
引
っ
張
り
あ
い
で
す
、
新
仏
「
教
の
方
に
す
れ
ば
、
お
ま
え
た
ち
の
方
は
精
神
の
方
が
星
り
な
い
ん
だ
か
ら
、
お
れ
の
方
に
来
い
ヒ
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
社
会
主
義
者
の
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
お
ま
え
た
ち
に
近
い
ん
だ
か
ら
お
れ
の
方
に
来
い
、
そ
う
い
う
素
朴
な
愉
快
と
い
え
ば
愉
快
な
時
代
だ
ブ
，
た
ん
で
し
．
《
う
け
ど
、
そ
う
い
う
こ
レ
一
で
『
新
仏
教
』
の
雑
誌
の
中
で
も
か
な
り
長
い
論
争
が
続
き
ま
す
、
社
会
主
義
者
と
新
仏
教
50
徒
と
の
。
で
す
け
赤
ど
も
、
こ
の
論
争
は
両
方
と
も
や
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
感
が
あ
り
ま
す
。
主
人
公
は
、　
一
番
の
中
心
は
む
こ
・
つ
は
堺
利
彦
、
こ
の
人
は
枯
れ
た
人
で
お
も
し
ろ
い
人
で
す
か
ら
、
こ
ち
ら
側
と
し
て
は
哲
学
館
の
田
中
我
観
と
か
、
そ
れ
か
ら
高
嶋
米
峰
と
か
、
こ
の
間
で
論
争
が
お
き
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
大
逆
事
件
前
後
に
は
い
っ
て
社
会
主
義
が
冬
の
日
に
入
っ
て
い
ー
中
で
、
む
こ
う
と
し
て
も
大
変
楽
し
み
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
・
、
こ
の
冬
の
日
の
間
の
両
者
の
親
交
と
い
う
の
は
、
見
落
さ
れ
て
い
る
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
残
し
て
お
ー
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
．
、
な
お
四
十
三
年
に
大
逆
事
件
が
起
り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
境
野
黄
洋
が
一
過
渡
時
代
と
極
端
思
想
に
つ
い
一
、
」
と
い
う
論
文
を
書
き
ま
す
．
、
こ
の
論
文
が
き
っ
か
け
で
結
局
発
売
禁
止
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
で
社
会
主
義
運
動
と
の
関
係
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
四
番
目
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
の
は
、
社
会
運
動
と
の
関
係
で
あ
り
ま
す
．
こ
れ
は
御
存
じ
の
現
在
の
公
害
の
原
点
と
い
わ
れ
Z
二
足
尾
鉱
毒
事
件
一
、
こ
れ
に
対
す
る
新
仏
教
徒
同
志
会
の
運
動
で
あ
り
ま
す
。
む
ろ
ん
論
文
も
た
く
さ
ん
新
仏
教
誌
の
中
に
書
か
れ
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
具
体
的
に
募
．
金
を
し
ま
し
た
り
、
あ
る
い
は
現
．
状
調
査
を
や
り
ま
し
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
動
き
を
み
せ
ま
す
。
な
お
新
仏
教
運
動
の
大
変
有
力
な
同
人
で
す
が
、
こ
れ
は
東
洋
大
学
の
関
係
者
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
、
ご
存
じ
の
伊
藤
左
千
夫
と
い
う
歌
人
て
す
ね
。
新
仏
教
誌
に
出
し
ま
し
た
「
鉱
毒
被
害
の
民
を
哀
れ
み
て
詠
め
る
歌
」
、
こ
れ
が
有
名
な
歌
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
新
仏
教
誌
に
発
表
さ
れ
た
の
が
最
初
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
社
会
運
動
と
し
て
は
足
尾
鉱
毒
事
件
が
中
心
で
し
ょ
う
ね
．
た
だ
も
う
一
つ
当
然
あ
る
べ
き
労
働
運
動
と
い
、
つ
の
は
、
こ
れ
は
論
説
な
ど
か
な
り
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
⑪
9
9
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
仏
教
金
体
が
労
働
運
動
に
対
す
る
答
案
を
も
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
一
番
近
代
の
中
で
の
弱
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
新
仏
教
運
動
も
例
に
も
れ
ま
せ
ん
。
和
田
不
可
得
、
覚
二
と
い
ま
し
た
が
、
こ
の
人
が
労
働
運
動
に
つ
い
て
論
文
を
出
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
東
洋
大
学
を
ま
だ
出
た
ば
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。
申
し
忘
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
新
仏
教
徒
の
大
部
分
が
二
十
代
で
、
三
十
代
が
少
し
で
す
ね
．
、
明
治
の
人
は
み
ん
な
早
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
し
て
も
す
い
ぶ
ん
早
・
い
で
す
ね
。
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そ
れ
か
ら
第
五
で
す
が
、
な
ん
と
い
っ
た
ら
い
で
し
ょ
う
か
、
風
教
問
題
と
で
も
い
ま
し
ょ
う
か
、
こ
は
仏
教
の
お
箱
な
と
こ
ろ
で
す
が
、
仏
教
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
ず
い
ぶ
ん
遅
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
新
仏
教
運
動
が
こ
に
狙
い
を
つ
け
て
い
ろ
い
ろ
活
動
す
る
わ
け
で
す
。
ま
ず
廃
娼
運
動
と
い
う
の
は
明
治
の
社
会
に
と
り
ま
し
て
は
非
常
に
大
き
な
出
来
事
で
す
ね
。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
い
ほ
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
新
仏
教
運
動
は
廃
娼
運
動
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
く
わ
け
で
す
。
仏
教
と
い
う
の
は
む
し
ろ
存
娼
へ
ま
わ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
や
は
り
檀
家
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
、
吉
’
原
の
方
に
。
あ
る
い
は
方
々
に
。
廃
娼
で
は
飯
の
食
い
あ
げ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
か
ら
神
社
と
寺
院
の
近
く
に
遊
び
場
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、
仏
教
は
存
娼
論
だ
と
明
治
で
は
一
般
に
見
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
新
仏
教
の
公
娼
廃
止
の
理
由
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
大
変
い
と
こ
ろ
を
突
い
て
い
る
と
思
う
の
は
、
や
は
り
人
身
売
買
と
い
う
、
人
道
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
単
な
る
倫
理
と
か
風
教
だ
け
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
日
本
人
が
な
か
な
か
も
ち
に
く
い
人
権
と
か
、
人
道
と
か
と
の
関
連
で
人
身
売
買
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
論
を
立
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
い
と
こ
ろ
を
突
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
具
体
的
に
は
明
治
三
十
三
年
、
新
仏
教
が
で
き
た
翌
年
で
す
が
、
大
日
本
廃
娼
会
に
加
盟
い
た
し
ま
す
し
ね
。
　
そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
禁
酒
禁
煙
運
動
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
も
っ
と
も
熱
心
な
の
が
米
峰
で
、
大
変
お
も
し
ろ
い
人
で
運
動
で
は
何
時
も
先
頭
に
立
っ
て
や
る
方
の
人
で
し
て
、
米
峰
自
体
熱
心
な
禁
酒
論
者
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
方
の
禁
酒
運
動
と
い
う
の
は
、
『
中
央
公
論
』
の
も
と
に
な
る
『
反
省
会
雑
誌
』
、
「
反
省
会
」
と
い
う
の
出
発
は
明
治
二
十
年
で
し
た
か
、
そ
う
い
う
運
動
が
あ
る
わ
け
で
す
。
米
峰
は
反
省
会
の
会
員
で
も
あ
り
ま
し
て
、
一
六
三
五
号
と
い
う
監
札
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
生
涯
禁
酒
運
動
の
先
頭
に
立
っ
て
や
っ
て
お
り
ま
す
も
ん
で
、
日
本
の
禁
酒
運
動
史
か
ら
い
っ
て
米
峰
の
位
置
は
大
変
大
き
い
わ
け
で
、
禁
酒
運
動
史
に
必
ず
米
峰
が
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
が
中
心
だ
っ
た
も
ん
で
す
か
ら
、
仏
教
な
ど
が
禁
酒
運
動
や
る
も
の
か
と
い
う
風
潮
の
中
で
、
新
仏
教
、
哲
学
館
の
皆
さ
ん
が
や
は
り
そ
れ
を
押
し
進
め
て
い
く
。
禁
酒
運
動
の
方
は
米
峰
が
新
仏
教
運
動
を
つ
く
る
と
き
に
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仏
教
清
徒
同
志
会
と
名
乗
り
ま
し
た
か
ら
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
と
し
て
清
徒
と
名
乗
っ
た
か
ら
に
は
お
れ
は
煙
草
は
辞
め
る
と
、
好
き
だ
っ
た
ら
し
い
け
ど
、
そ
の
と
き
は
す
ば
っ
と
辞
め
て
、
以
降
禁
煙
論
者
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
い
ろ
ん
な
風
教
の
改
革
と
い
う
の
は
、
お
箱
で
す
か
ら
、
ま
ず
お
葬
式
の
改
革
で
す
ね
。
葬
風
改
良
と
、
今
の
お
葬
式
と
い
う
の
は
お
酒
ば
か
り
飲
ん
で
人
が
死
ん
だ
の
に
悲
し
み
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
米
峰
、
黄
洋
共
に
茶
代
廃
止
会
と
い
う
、
お
茶
代
で
す
ね
、
こ
れ
な
ん
か
い
と
こ
ろ
に
目
を
つ
け
ま
し
た
ね
。
茶
代
廃
止
会
と
い
う
の
を
つ
く
っ
て
や
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
年
賀
状
廃
止
会
と
い
う
の
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
雨
天
の
際
に
は
雨
傘
の
置
場
を
つ
く
る
べ
き
だ
と
い
う
運
動
を
は
じ
め
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
他
こ
ま
か
い
の
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
よ
。
例
え
ば
こ
の
頃
は
人
力
車
が
交
通
機
関
で
す
か
ら
、
坂
に
か
っ
た
と
き
は
客
は
必
ず
下
車
す
べ
き
だ
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
乗
り
物
で
は
必
ず
老
幼
に
席
を
譲
る
。
今
の
先
取
り
み
た
い
な
話
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
車
内
の
禁
煙
と
い
う
運
動
も
は
じ
め
ま
す
。
な
お
、
こ
の
他
に
か
な
り
大
き
く
な
り
ま
し
た
会
と
し
ま
し
て
は
、
新
仏
教
徒
も
加
わ
っ
て
風
俗
改
め
会
と
い
う
会
を
つ
く
っ
て
、
こ
れ
は
四
十
一
年
に
発
会
を
や
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
主
と
し
て
女
性
の
地
位
の
向
上
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
現
在
ま
だ
残
っ
て
い
る
動
物
虐
待
防
止
会
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
も
渋
谷
の
辺
に
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
『
反
省
会
雑
誌
』
1
1
『
中
央
公
論
』
に
関
係
し
て
お
り
ま
し
た
広
井
辰
太
郎
が
言
葉
を
か
け
て
は
じ
め
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
米
峰
、
黄
洋
も
運
動
の
中
心
に
な
っ
て
動
物
虐
待
防
止
会
と
い
う
の
を
や
り
ま
す
。
　
で
も
風
教
の
点
で
最
も
後
に
残
る
の
は
乃
木
希
典
の
殉
死
批
判
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
な
ど
よ
く
ぞ
や
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
若
く
て
情
熱
に
燃
え
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
が
、
新
仏
教
は
、
乃
木
が
つ
め
腹
を
切
っ
て
死
ぬ
、
そ
の
批
判
が
「
乃
木
希
典
殉
死
批
判
特
集
号
」
で
す
。
そ
し
て
特
集
号
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
境
野
黄
洋
の
論
文
で
す
。
境
野
さ
ん
は
さ
き
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
杉
村
楚
人
冠
の
関
係
も
あ
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
朝
日
新
聞
の
論
説
委
員
も
や
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
大
正
元
年
九
月
十
四
日
と
い
う
の
は
乃
木
さ
ん
が
自
殺
を
し
た
つ
ぎ
の
日
で
す
ね
、
こ
の
日
の
『
東
京
朝
日
』
に
境
的
黄
洋
が
殉
死
の
批
判
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
53
　
乙
、
し
ム
P
＾
ジ
ユ
又
・
工
女
こ
　
．
ノ　
ビ
肩
フ
f
、
「
．
ば
一
．
〔
・
2
東
洋
大
学
の
且
．
会
福
ら
き
て
い
る
わ
け
で
化
当
子
科
と
い
ま
し
下
．
y
ご
ニ
ン
ベ
τ
仁
‘
F
．
し
〕
よ
ー
．
］
’
∪　
　
　
　
　
．
c
」
ト
ろ
仏
教
社
会
事
業
㌧
ち
よ
つ
ヒ
∵
言
は
さ
みしごたたす祉少 三
まう芒度か3ユ．二し
社
会
事
業
の
こ
ヒ
を
申
し
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
が
い
る
か
ら
言
う
わ
け
じ
W
、
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
う
の
は
『
本
で
最
も
早
く
で
き
た
わ
け
で
す
。
で
き
た
理
由
に
は
境
野
黄
洋
が
学
長
だ
っ
た
ヒ
い
う
こ
と
か
．
因
に
今
の
マ
ス
コ
ミ
芦
子
科
も
そ
う
で
寸
ね
。
あ
れ
も
境
野
黄
洋
の
と
き
に
で
き
た
も
の
で
す
ね
．
あ
れ
は
文
、
ち
ょ
っ
と
忘
れ
ま
し
た
．
、
そ
れ
で
境
野
黄
洋
自
体
は
む
ろ
．
ん
社
会
事
業
の
研
究
者
じ
ゃ
な
い
が
、
彼
の
親
友
辺
海
旭
で
す
ね
。
こ
れ
が
東
洋
大
学
の
．
教
授
で
境
野
学
長
の
親
友
で
す
．
か
ら
、
こ
れ
が
中
心
に
な
っ
て
い
ろ
・
い
ふ
う
な
も
の
を
考
え
る
三
わ
け
で
す
。
こ
の
人
は
東
洋
大
学
で
も
非
常
に
大
事
な
人
の
一
人
で
し
ト
ご
つ
．
か
ら
、
す
と
、
ド
イ
ツ
に
十
，
年
ほ
ど
留
学
し
て
お
り
ま
し
た
け
ビ
、
そ
の
と
き
ロ
シ
ア
革
命
に
ぶ
つ
か
っ
て
さ
か
ん
ね
。
「
乃
、
木
大
将
白
殺
に
つ
い
て
－
｜
日
本
の
風
教
道
徳
の
一
考
察
ー
」
で
す
か
、
こ
れ
は
か
な
り
理
路
整
然
と
し
た
論
文
で
す
が
、
情
に
お
い
て
は
と
に
か
く
し
て
、
理
に
お
い
て
は
レ
一
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
路
整
然
と
書
く
わ
け
で
す
ね
。
［
口
本
全
国
あ
．
げ
て
乃
木
．
の
追
悼
と
い
う
こ
と
で
L
．
ご
・
「
、
．
、
間
治
天
皇
の
．
後
を
お
っ
て
、
・
奥
さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
亡
く
な
っ
た
ヒ
い
う
こ
と
は
、
日
本
中
が
非
常
に
情
緒
的
に
そ
ろ
．
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
中
で
書
く
わ
け
で
す
か
ら
、
東
京
朝
日
が
こ
れ
は
投
書
で
も
ろ
、
．
大
変
な
ん
で
す
よ
ね
。
東
京
朝
日
に
全
国
的
な
三
〆
ベ
ル
で
書
ー
わ
け
で
す
が
、
同
、
時
に
新
仏
教
誌
が
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
特
集
を
組
ん
で
い
く
わ
け
で
す
．
、
こ
の
中
で
黄
洋
の
書
き
ま
し
た
も
の
．
が
．
番
光
っ
て
お
り
．
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
か
な
り
激
し
い
言
葉
が
い
く
つ
か
山
て
く
る
わ
け
で
、
さ
き
ほ
ど
の
林
古
蔭
な
ん
て
人
叫
．
ぽ
詩
人
の
せ
い
も
あ
る
で
し
ょ
う
か
、
乃
木
大
口
付
の
自
殺
は
殉
死
と
い
う
け
れ
ど
も
、
総
死
や
情
死
と
か
わ
り
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
な
ジ
一
は
よ
ほ
ど
勇
乞
夙
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
話
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
特
佳
木
を
組
ん
で
や
る
．
∴
仕
ム
田
心
相
心
ば
か
り
じ
ゃ
∪
ば
ノ
∴
．
＼
［
口
本
．
の
俗
隔
田
生
由
人
な
い
〆
一
に
こ
の
こ
ー
二
時
は
鍵
茂
、
し
て
お
㌘
、
ベ
ン
さ
で
す
・
．
、
54
に
ロ
シ
ア
の
革
命
の
志
十
た
ち
と
、
ロ
シ
ア
に
対
す
る
演
説
を
や
っ
た
り
し
て
い
る
人
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
的
な
規
模
の
人
で
す
が
、
帰
っ
て
き
ま
し
て
彼
自
体
、
日
本
の
仏
教
社
会
事
業
の
指
導
者
に
も
な
っ
て
い
き
ま
す
し
、
具
体
的
に
は
日
本
で
＝
番
最
初
の
労
働
共
済
会
、
労
働
者
の
栢
互
扶
助
の
団
体
で
す
ね
．
こ
う
い
う
も
の
も
つ
く
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
ち
．
＋
う
ビ
ス
マ
ル
ク
の
時
期
に
渡
辺
先
生
は
む
．
｝
ろ
、
・
に
留
学
し
て
い
て
、
こ
れ
を
目
三
、
き
て
、
そ
L
て
日
本
に
適
用
し
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
ね
．
、
な
お
「
社
会
事
業
」
と
い
う
の
し
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
に
一
番
最
初
に
使
う
人
は
渡
辺
海
旭
で
、
こ
れ
は
仏
゜
教
社
会
事
業
研
究
会
と
い
う
の
を
つ
ー
る
ん
で
す
、
個
人
と
し
て
使
「
、
つ
人
は
片
山
潜
な
ビ
い
ま
す
け
2
1
ど
・
も
、
こ
う
い
う
．
団
体
に
名
称
を
つ
け
た
の
は
渡
辺
海
憧
が
は
じ
め
て
で
あ
り
ま
す
．
な
お
磯
村
英
一
氏
に
は
き
っ
て
も
き
れ
な
い
恩
師
で
す
ね
。
磯
村
さ
ん
が
今
の
年
に
た
三
ノ
一
、
．
番
思
い
出
す
の
は
渡
辺
海
旭
で
は
な
い
で
」
よ
う
か
。
私
は
直
接
お
会
い
し
た
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
が
、
新
宿
の
中
村
屋
に
海
旭
を
記
念
L
て
、
海
旭
の
巳
・
は
壷
の
月
と
書
き
ま
L
イ
’
、
三
亜
月
声
二
け
つ
ニ
レ
串
し
ま
す
か
・
っ
、
羊
嚢
と
い
う
の
を
つ
・
り
ま
し
て
、
ら
べ
て
お
り
ま
す
。
ち
．
二
、
と
官　
伝
め
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
の
社
会
福
祉
で
羊
嚢　
に
な
っ
た
人
は
こ
の
メ
ベ
し
か
い
な
い
。
話
が
す
こ
し
余
談
に
な
っ
た
嫌
い
が
あ
り
ま
す
が
、
プ
κ
．
三
，
い
．
つ
意
味
で
大
変
お
も
し
ろ
い
人
物
で
す
ね
。
二
の
人
た
ち
が
結
局
、
黄
洋
や
米
峰
と
い
う
親
友
た
ち
に
吹
曳
、
｝
込
ん
て
、
や
が
て
大
正
十
・
年
と
い
う
年
に
、
栗
洋
大
学
に
社
会
事
業
科
と
い
う
も
の
が
日
・
本
の
先
端
を
切
っ
て
で
き
る
と
い
う
こ
ヒ
で
し
ょ
う
ね
．
．
そ
こ
の
科
で
、
今
歴
史
を
編
纂
し
一
、
い
る
か
ら
、
や
が
て
先
生
方
の
も
ヒ
へ
抜
曳
・
｝
刷
り
が
い
く
ん
で
し
・
酒
・
ノ
ナ
ー
」
ビ
も
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し
オ
〜
、　
／　
一
　
ノ・
レ
リ
ギ
リ
の
線
の
人
ば
か
り
ず
ら
っ
と
集
め
た
ん
で
す
。
こ
れ
は
境
野
学
長
が
い
た
か
ら
で
き
た
仕
事
だ
ヒ
思
い
ま
す
。
日
本
女
子
大
と
そ
れ
か
ら
今
の
大
正
大
学
、
元
は
宗
教
大
学
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ビ
も
、　
　
　
、　
　
、
引
江
会
事
業
科
を
置
き
は
じ
め
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
講
師
や
そ
の
他
の
顔
ぶ
れ
か
ら
見
る
以
ヒ
は
、
こ
れ
は
東
洋
大
学
は
そ
う
い
う
意
味
で
の
優
秀
な
人
を
集
め
て
お
り
ま
寸
ね
．
’
D
一
D
　
渡
辺
海
旭
は
そ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
き
ま
し
て
、
ど
う
し
て
も
社
会
事
業
と
の
関
係
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
加
藤
咄
堂
、
今
あ
ん
ま
り
学
内
じ
ゃ
有
名
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
最
近
社
会
教
育
の
方
で
評
価
が
で
て
き
ま
し
て
、
加
藤
咄
堂
の
研
究
と
い
う
の
が
進
ん
で
き
て
お
り
ま
す
ね
。
私
も
上
宮
協
会
理
事
長
を
咄
堂
先
生
が
や
っ
て
い
る
と
き
、
し
ば
し
ば
お
目
に
か
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
人
が
哲
学
館
の
最
後
く
ら
い
の
教
員
や
っ
て
い
た
か
な
。
東
洋
大
学
に
な
っ
て
か
ら
も
、
明
治
期
か
ら
有
名
な
人
で
す
、
加
藤
咄
堂
は
。
社
会
教
育
・
社
会
事
業
と
の
関
係
で
堀
り
出
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
大
事
な
人
だ
と
思
い
ま
す
。
境
野
黄
洋
自
体
も
社
会
事
業
に
つ
い
て
い
く
つ
か
論
文
を
書
き
ま
す
。
因
に
加
藤
咄
堂
は
『
朝
思
暮
想
』
と
い
う
、
こ
れ
は
発
禁
本
に
な
っ
て
三
十
九
年
三
月
に
。
ど
う
で
す
か
、
図
書
館
の
方
で
一
つ
お
調
べ
に
な
っ
て
は
。
な
お
社
会
事
業
の
具
体
的
運
動
と
し
て
は
明
治
三
十
年
代
の
イ
ン
ド
飢
饅
と
い
う
大
飢
瞳
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
と
き
の
救
済
運
動
と
か
、
そ
れ
か
ら
日
露
戦
争
の
終
り
ま
す
三
十
八
年
の
東
北
大
飢
饅
の
救
済
運
動
と
か
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
り
ま
す
。
今
日
は
別
に
目
新
し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
申
し
あ
げ
た
か
っ
た
骨
組
み
と
い
う
の
は
．
」
ん
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
最
後
に
全
体
と
り
ま
と
め
て
い
ろ
ん
な
評
価
が
あ
り
得
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
が
見
て
、
こ
の
運
動
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
、
抵
抗
感
が
濃
厚
で
す
。
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
こ
か
一
本
足
り
な
い
と
い
う
か
、
よ
く
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
し
．
〉
う
け
ど
、
す
ご
く
抵
抗
力
が
あ
る
と
い
う
人
は
こ
れ
は
必
ず
し
も
、
魅
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
こ
の
新
仏
教
運
動
と
同
時
に
生
れ
て
く
る
、
ご
存
じ
の
浩
々
洞
と
い
う
東
洋
大
学
の
創
立
に
関
係
し
た
清
沢
満
之
の
運
動
と
比
べ
た
と
き
に
、
浩
々
洞
の
方
は
こ
れ
は
近
代
信
仰
の
確
立
で
す
か
ら
、
内
面
に
深
く
深
く
は
い
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
拡
り
は
わ
ず
か
真
宗
大
谷
派
教
団
、
そ
れ
か
ら
東
大
を
中
心
と
す
る
イ
ン
テ
リ
だ
け
で
あ
ん
ま
り
広
ま
り
ま
せ
ん
。
で
も
明
治
後
半
期
の
思
想
的
な
魅
力
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
浩
々
洞
の
方
に
、
私
な
ん
か
ひ
か
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
な
お
浩
々
洞
と
い
う
の
は
東
洋
大
学
の
す
ぐ
そ
ば
で
す
か
ら
、
西
片
で
す
か
ら
、
あ
そ
こ
に
も
な
に
か
記
念
碑
く
ら
い
作
っ
て
お
く
べ
き
で
す
ね
。
明
治
の
後
半
の
思
想
界
で
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
人
で
す
56
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
墓
標
ぐ
ら
い
は
あ
っ
て
も
い
の
で
は
な
い
か
。
浩
々
洞
ほ
ど
深
さ
が
新
仏
教
に
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
社
会
運
動
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に
社
会
改
良
と
い
う
域
を
脱
し
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
ろ
ん
社
会
主
義
運
動
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
も
社
会
主
義
運
動
で
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
個
々
別
々
で
は
穏
和
な
社
会
主
義
者
だ
と
い
う
ふ
う
に
境
野
黄
洋
、
そ
の
他
が
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
社
会
改
良
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
思
想
運
動
と
し
て
は
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
め
ず
ら
し
い
り
ベ
ラ
ル
左
派
の
線
だ
と
思
い
ま
す
。
「
新
仏
教
」
と
い
う
名
前
を
出
し
ま
し
た
よ
う
に
、
や
っ
ぱ
り
仏
教
を
社
会
的
な
常
識
的
な
線
に
ひ
き
も
ど
し
て
、
そ
こ
か
ら
教
団
権
力
そ
の
他
と
、
あ
る
い
は
国
家
権
力
と
対
立
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
お
新
仏
教
運
動
が
誕
生
し
ま
す
明
治
三
十
二
年
と
い
う
の
は
境
野
黄
洋
が
二
十
九
歳
、
米
峰
が
二
十
四
歳
と
で
す
。
こ
の
研
究
会
が
は
じ
め
て
な
も
ん
で
、
ふ
さ
わ
し
い
話
に
な
っ
た
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
三
十
年
前
の
研
究
だ
し
、
こ
れ
か
ら
新
し
く
勉
強
す
る
と
い
っ
て
も
ち
ょ
っ
と
他
の
こ
と
が
忙
し
い
も
ん
で
す
か
ら
、
お
茶
を
濁
し
た
よ
う
な
話
に
な
り
ま
し
て
大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
質
疑
応
答
　
吉
田　
こ
の
人
た
ち
は
村
上
専
精
、
三
宅
雪
嶺
を
立
て
る
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
だ
二
十
歳
代
と
か
三
十
の
は
じ
め
で
す
か
ら
、
こ
の
人
た
ち
の
奥
の
と
こ
ろ
に
井
上
円
了
の
よ
き
啓
蒙
家
の
面
と
か
、
在
野
的
な
面
と
か
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
で
し
・
土
う
ね
。
　
な
お
境
野
黄
洋
の
年
譜
を
つ
け
て
お
き
ま
し
た
が
、
年
譜
と
し
て
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
社
会
思
想
に
偏
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
補
填
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
い
と
思
い
ま
す
。
　
飯
島　
新
仏
教
の
参
加
者
は
真
宗
系
で
す
か
、
そ
れ
と
も
宗
派
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
す
か
。
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い
気
も
す
．
る
ん
で
す
三
ま
ふ
、
・
．
二
に
花
開
く
と
き
に
辞
め
ち
．
や
っ
た
わ
け
．
だ
か
・
．
リ
、
無
論
、
・
公
。
♪
、
・
っ
三
こ
の
林
古
渓
た
ち
が
中
心
に
な
っ
イ
．
、
。
境
野
黄
．
洋
は
四
年
に
は
ま
だ
運
動
．
か
ら
．
手
形
で
、
あ
．
の
．
人
が
学
長
に
な
る
の
．
が
、
七
年
で
雑
誌
辞
め　
∵
、
か
ら
ま
．
も
な
く
で
．
ア
．
ね
．
、
大
巳
子
レ
．
．
｝
い
う
・
の
は
、
　
よ
く
い
江
ム
　
．
一
事
件
‥
を
お
こ
．
し
ま
す
．
．
ね
、
折
忌
子
砧
照
事
件
と
か
．
、
垣
］
野
昔
パ
洋
　＃・一は　カ・1　、ふひi．1）にさで1含そ　　1娚れ
明引続吉な飯う後とれいのの吉飯とど吉
治いい田か島に半いてる巳廃田島かも田
力．・てて　 つ　．．、．1〈にうい」．》由干11　　、’
・：、はい当た社人なこるはににそこ沢のぜ
大いた然の会につとと地討’なのの山ちん．「∫F　ま　ノ、．　で　　は　　主　　な　　て　カ．：．い　　．．方　死　　つ　話　運　お　　ほ　　ぜ
のせですな義・っ　．’言うへにたcit＝動リ　ビん
はん．すじ．ぜの．ち境え．こいし理申はま宗関
じ’二け今か冬や野ると．．くたi．hしい．すド弓係
めやど．考．ヒの（：）がかがとん．と1．1つ’外あ
にや’えい時た学もあマだし、げ頃僧にり
かO；雑オしう’f．Cと」ミし．り「とてな．どイ呂iま
け’B誌ば．疑をい’れま．；ノいそいんでi・せ
てV．．IJは．メミド，日な一う学ま．す’カ：うれ．で．なな’°ん
の　．よ　廃　．変．が　ん．．こ　長　せ　　｛　ヒヒ　ン　ぞ．．す　形　い　さ　ね
．東う干［］・昔i．ととにんそ．‘ンれ．れZメてト．人ザス〈：．
洋なにしiかもながれたいのま消もき海　　　　ン．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、「え
て
い
き
ま
す
か
凸
甲
せ
ん
で
し
七
已
け
れ
川
ど
∠
u
、
結
口
句
大
正
四
住
‘
八
日
り
、
上
ー
」
ハ
巻
／
ー
ハ
［
号
で
二
廃
．
刊
に
た
ユ
る
わ
け
で
す
∴
、
言
い
分
が
あ
．
る
ん
で
、
後
か
ら
整
理
じ
一
て
み
ま
す
と
、　
一
つ
は
外
．
部
．
の
評
論
・
家
た
ち
は
信
ご
と
を
三
竺
ノ
ニ
．
」
く
・
れ
ま
す
け
ど
も
、
較
時
中
よ
く
あ
り
．
ま
じ
た
ね
、　
二
叩
央
公
論
』
を
読
ん
〔
、
し
ょ
う
、
だ
か
ら
」
，
新
仏
教
』
を
取
っ
て
い
る
の
は
と
い
う
こ
と
で
地
方
で
マ
ー
ク
を
か
ら
中
央
．
で
は
尾
行
が
つ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
方
か
ら
い
け
ば
．
ま
さ
に
討
死
、
も
う
一
方
か
ら
い
え
ば
、
や
が
て
こ
の
人
た
ち
が
凹
十
代
に
な
り
、
あ
る
い
は
三
十
代
ろ
の
は
早
．
い
で
す
ね
、
四
十
い
く
つ
で
μ
子
長
に
な
・
る
ん
で
す
か
ら
、
で
す
か
ら
そ
う
い
う
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
、
個
々
に
即
し
て
考
え
れ
ば
。
過
し
た
大
．
正
．
四
年
で
し
た
ら
、
大
．
正
．
デ
モ
杉
／
ニ
フ
シ
ー
が
出
イ
．
、
く
る
、
そ
の
波
に
乗
る
こ
と
ん
は
浄
土
宗
で
す
．
が
、
米
峰
さ
ん
は
も
と
真
宗
．
の
・
本
願
寺
派
の
寺
に
生
れ
、
ま
し
藤
左
千
夫
と
か
、
そ
れ
か
ら
絵
描
き
さ
ん
で
芸
大
の
教
授
を
し
て
い
ま
し
た
結
58
も
Z
・
ラ
で
す
け
れ
ゾ
ご
㌧
．
飯
島　
二
れ
は
新
仏
教
の
機
関
誌
の
内
容
を
分
析
す
れ
ば
分
か
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
円
フ
J
シ
・
」
ん
が
旧
仏
教
の
活
性
化
ヒ
い
う
か
た
ち
で
、
旧
仏
教
の
教
え
の
内
容
を
生
≧
、
一
た
形
で
う
け
と
め
よ
う
と
い
う
方
式
を
と
っ
た
の
に
対
し
〔
、
今
度
は
全
く
別
に
新
仏
教
と
新
L
い
も
の
を
創
出
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
だ
と
す
る
と
、
新
仏
教
の
教
義
内
容
と
い
ま
す
か
、
こ
う
い
う
こ
レ
一
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
ど
う
だ
っ
た
ん
だ
ろ
弓
か
と
…
っ
ど
う
し
内
容
よ
り
も
っ
は
ら
外
形
か
・
…
：
。
吉
田　
そ
う
で
す
ね
、
そ
う
い
う
感
じ
は
否
め
ま
せ
人
ね
ぐ
高
木　
∴
…
小
教
制
度
を
保
持
す
る
必
要
を
認
め
ず
L
と
い
う
…
，
飯
島　
外
形
的
な
も
の
、
そ
れ
か
ら
社
会
的
な
関
係
、
そ
’
．
ち
の
方
に
重
占
…
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
新
仏
教
に
ふ
ン
・
一
わ
し
い
中
身
の
方
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
、
高
木　
外
形
て
は
信
仰
運
動
に
な
ら
な
い
で
し
、
土
う
ね
。
宗
派
も
な
け
れ
ば
、
教
学
も
な
い
．
、
そ
れ
で
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
中
心
の
活
動
に
な
っ
二
し
ま
う
吉
田　
円
ゴ
先
主
は
新
仏
教
の
人
ひ
㌧
二
に
、
君
た
ち
の
方
は
新
し
い
レ
三
口
わ
ず
に
、
ま
こ
と
の
真
で
す
ね
、
自
信
が
あ
っ
た
ら
真
仏
教
と
名
乗
一
，
て
み
プ
㍗
、
二
＝
口
，
一
、
い
ま
す
、
円
．
ー
先
生
の
方
は
活
仏
教
で
す
。
飯
島　
廃
娼
運
動
な
ど
の
風
教
L
の
運
動
の
ほ
と
ん
ど
は
雑
誌
に
の
っ
て
い
ま
す
か
、
吉
田　
そ
う
で
す
ね
．
、
廃
娼
運
動
の
加
盟
は
会
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
禁
酒
運
動
は
米
峰
が
主
だ
け
れ
ど
も
、
か
な
り
多
く
の
人
が
、
渡
辺
海
旭
な
、
二
£
、
そ
．
・
，
で
す
ね
、
運
動
形
態
を
レ
ニ
，
．
て
い
る
も
の
は
会
と
し
一
、
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ビ
も
。
高
木　
会
の
母
体
と
い
二
，
も
・
の
は
ビ
こ
か
に
あ
っ
た
ん
て
し
．
本
う
乙
吉
田　
教
団
の
中
に
う
っ
て
で
一
、
勝
負
し
よ
う
ヒ
い
う
こ
と
ま
で
は
い
か
な
い
よ
・
つ
で
す
ね
．
教
団
の
側
で
も
だ
い
た
い
新
仏
教
の
講
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演
会
と
い
う
の
は
場
所
を
貸
さ
な
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
講
演
会
の
会
場
と
い
う
の
も
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
、
ど
っ
ち
か
と
い
う
と
キ
リ
ス
ト
教
寄
り
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
使
う
わ
け
で
す
ね
。
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
新
仏
教
に
対
し
て
非
常
に
親
し
み
を
感
じ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
結
局
仏
教
の
お
寺
や
な
ん
か
借
さ
な
い
も
ん
だ
か
ら
、
そ
こ
で
…
。
　
針
生　
渡
辺
海
旭
は
ド
イ
ツ
で
な
に
を
勉
強
し
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
　
吉
田　
【
番
や
り
ま
し
た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
業
績
と
し
て
は
チ
ベ
ッ
ト
語
や
な
ん
か
で
し
ょ
う
な
。
本
当
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
や
り
に
い
っ
た
ん
で
す
。
　
海
旭
の
は
小
さ
い
寺
で
す
け
れ
ど
も
、
深
川
の
方
の
。
よ
く
そ
の
頃
国
際
テ
ン
プ
ル
と
い
わ
れ
、
イ
ン
ド
の
独
立
の
士
、
そ
の
他
が
ぞ
ろ
っ
と
来
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
で
ボ
ー
ス
な
ど
は
中
村
屋
に
か
く
ま
わ
れ
て
い
て
、
中
村
屋
が
淀
橋
の
警
察
に
と
り
ま
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
ボ
ー
ス
と
い
う
人
は
と
う
と
う
か
く
ま
れ
き
れ
な
く
て
、
自
分
の
家
の
御
婿
さ
ん
に
し
た
わ
け
で
し
．
▲
う
、
中
村
屋
の
。
　
松
岡　
さ
き
ほ
ど
社
会
主
義
と
の
ま
じ
わ
り
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ど
の
程
度
の
交
わ
り
で
す
か
。
　
吉
田　
両
方
と
も
月
例
会
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
参
加
し
あ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
お
互
い
に
慰
め
あ
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
、
多
分
。
　
針
生　
大
逆
事
件
に
つ
い
て
境
野
黄
洋
な
ん
か
が
論
陣
を
張
っ
た
と
い
う
の
で
す
が
、
円
了
の
と
こ
ろ
で
書
生
を
し
て
い
た
内
山
愚
童
な
ん
か
に
つ
い
て
は
書
い
て
い
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
　
吉
田　
私
の
大
逆
事
件
研
究
は
ち
ょ
っ
と
私
の
い
さ
み
足
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
…
。
確
か
に
愚
童
と
円
了
は
距
離
的
に
は
近
い
ん
で
す
よ
ね
、
長
岡
と
小
千
谷
と
。
そ
れ
で
愚
童
の
弟
が
「
円
了
先
生
の
と
こ
ろ
に
兄
貴
が
ご
厄
介
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
ま
鵜
の
み
に
信
じ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
本
当
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
詰
め
て
い
な
い
ん
で
す
、
私
自
体
。
そ
こ
ん
と
こ
ろ
円
了
側
は
ど
う
で
す
か
。
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高
木　
郷
土
史
家
の
話
で
、
そ
の
関
係
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
長
岡
の
真
言
宗
の
寺
へ
調
べ
に
い
っ
た
ん
で
す
。
伺
っ
た
と
こ
ろ
が
、
そ
の
方
が
亡
く
な
っ
た
直
後
で
、
そ
れ
で
な
に
も
分
か
り
ま
せ
ん
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
　
針
生　
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
熊
本
で
『
遺
言
』
と
い
う
雑
誌
に
柏
木
と
い
う
人
が
書
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
人
は
岐
阜
の
方
に
い
る
と
か
。
　
吉
田　
私
は
愚
童
の
弟
が
小
千
谷
に
お
り
、
甥
が
柏
崎
に
お
り
ま
し
て
、
た
ず
ね
て
お
り
ま
す
。
三
十
何
年
ま
え
に
、
弟
さ
ん
か
ら
の
聞
き
書
き
を
そ
の
ま
信
じ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
六
十
年
十
一
月
二
十
八
日
の
第
二
十
七
回
研
究
会
に
お
け
る
報
告　
文
責　
三
浦
）
本
文
中
で
発
禁
処
分
を
う
け
た
と
指
摘
さ
れ
た
雑
誌
等
に
つ
い
て
、
東
洋
大
学
図
書
館
に
お
け
る
所
蔵
関
係
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
第
一
四
巻
第
一
〇
号
と
第
一
五
巻
第
一
〇
号
の
こ
冊
は
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
『
新
仏
教
』
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